






































































































































　１）Statement by H.E. Mr. Olusegun Olutoyin Aganga, Chair of the Ministerial Conference, 
Nigeria’s Trade and Investment Minister, at the closing session of the Eighth WTO 














　９）Strange, Susan, State and Market: An Introduction to Political Economy, 2nd ed., London: 
Pinter Publishers, １９９４（西川潤、佐藤元彦訳『国際政治経済学入門』東洋経済新報社、１９９４年）. 
この書のプロローグでは、権威と市場のバランスから三つのモデルを示し、国家と市場の関係と価
値選好の変化を簡潔に示している。
　１０）山田敦「国際政治経済学の未来像」野林健ほか『国際政治経済学・入門 第３版』有斐閣、
２００７年、３１５-３１９ページ。
　１１）田中明彦『新しい中世』日本経済新聞社、１９９６年。
　１２）エネルギー価格の乱高下については、『エネルギー白書』で特集を組んだ分析が行われている。
経済産業省編『エネルギー白書２００９年版』エネルギーフォーラム、２００９年。
（OKIMURA Tadashi）
